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KURZE GESCHICHTE DES LEHRSTUHLS FÜR 
BAUAUSFÜHRUNG 
Z. VAJDA 
Lehr"tuhl für Bauausführung, TU Budapest 
(Eingegangen am 3. Mai 1976) 
Die Vorgänger des gegenwärtigen Lehrstuhls für Bauansführung waren 
die im Jahre 1951 aufgestellten Lehrstühle für Baumeclzanisienmg und für 
Bauorganisation, mit deren Leitung N. A. NAUMOW, leitende Lehrpen;:on der 
TeclIldschen Hochschule für Bawcesen i1/Ioskau, beauftragt wurde. 
Prof. N. A. I-';Au2\foW leitete gleichzeitig den Unterricht: in den Fächern 
Baumechanisienmg und Bauorganisation , die his zn dieser Zeit in Ungarn 
nicht vorgetragen ·wurden, und als auch Unterricht in Bautechnologie unter 
. der Leitung von Prof. Dr. Lasz16 SZELL dem Lehrstuhl anvertraut wurde, 
erhielt der Lehrstuhl für Bauausführung seinen jetztigen Aufbau. 
Der Lehrstuhl nahm unter der Leitung des Professors ANDOR KARDOS 
sowohl in seiner Organisation als auch hinsichtlich des Inhalts der Lehr-
gegenstände eine rasche Entwicklung, und wurde durch Zusammenziehen 
der obengenannten seIhständigen Lehrstühle seinem gegenwärtigen Aufbau 
entsprechend 1955 umorganisiert. 
Die Umgestaltung der sozialistischen Bauindustrie zur Großindustrie 
erforderte im Interesse der Aushildung von leitenden technischen Fachkräften 
die Einführung neuer Lehrfächer, wie z. B. die Bauwirtschaft. 
Der Lehrstuhl ·war stets hestrebt, in seiner Lehrtätigkeit die Ansprüche 
der Bauindustrie hochgradig zu befriedigen. 
Gegenwärtig wird vom Lehrstuhl in den aus der Integration von Bau-
organisation, Balltecll1lologie, Baumechanisierung und Bauwirtschaft entstan-
denen Lehrfachgruppen im Rahmen der Grundausbildung (im Tages-, Abend-
und Fernstudium) sowohl an der Fakultät für Architektur als auch an der 
Fakultät für Bauwesen Unterricht erteilt, außerdem werden im Rahmen 
der postgradualen Fortbildung Lehrgänge für Ingenieurökonomen, Ausfüh-
rungs- und Organisationsfachingenieure geleitet bz·w. die entsprechenden 
Gegenstände gelehrt. 
Von den führenden gesellschaftlichen Organen und der Regierung ·wird 
der Entwicklung der Organisationswissenschaften eine große Bedeutung 
beigemessen. Infolgedessen wurde 1973 an unserer Universität ein Beschluß 
gcfaßt, Unterricht in fortschrittlichen Organisations- und Leitungswissen-
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schaften zu erteilen (Ausbildung von Managern) und auf dieser Grundlage 
'\vurde auch die Ausbildung von Organisationsfachkräften eingeführt. 
Durch das 1975 in Betrieb gesetzten neuen Bautechnischen Laborato-
rium wurde dem Lehrstuhl der praktische Unterricht in Bautechnologie 
ermöglicht. 
Auf der beschriebenen Grundlage wird am Lehrstuhl eine ausgedehnte 
Forschungstätigkeit und im Auftrag der Industrie vielfache praktische Arbeit 
geleistet; die Ergebnisse werden in den Unterricht eingebaut, damit die Absol-
venten unserer Universität mit der stürmischen technischen Entwicklung 
jederzeit Schritt halten können. 
In der vorliegenden Sammlung möchten wir einen kurzen Einblick in 
die v,issenschaftliche Tätigkeit unseres Lehrstuhls geben, in der Hoffnung, 
daß die etwaige kritische Meinung des Lesers uns in der Weiterentwicklung 
der bisherigen Arbeit Beistand leisten wird. 
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